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Organisme porteur de l’opération : Ville de Lyon
1 L’aménagement du chemin piétonnier situé au-dessus du théâtre de Fourvière, entre le
musée gallo-romain et la voie dallée qui contourne l’édifice antique, a mis au jour très
ponctuellement des vestiges :
un mur fondé dans un ensemble de strates accolées au mur périphérique du théâtre, qui se
rattache probablement à  l’habitat  découvert  à  l’emplacement du musée dans les  années
1970 ;
la bordure nord de la voie dallée, constituée de remblais du IIe s.
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